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Ранее нами синтезировано и изучено большое количество ацил- 
Производных 4-аминоантипирина и Й-алкил-4-аминоантипиринов [1— 6].
Как показали фармакологические испытания, соединения этого типа 
обладаю т противовоспалительной, ж аропонижаю щ ей и болеутоляющей  
активностью. Некоторые из них при этом превосходят антипирин и бута- 
дион.
При выявлении зависимости м еж ду физиологической активностью и 
химическим строением пиразолиламидов было установлено, что введение  
метильного радикала в амидную группу усиливает физиологическое  
действие соединения.
В связи с этим представляло интерес проследить влияние метильной 
группировки атомов на терапевтические свойства при наличии ее в фе- 
нильном радикале, находящемся в положении 1 пиразолонового цикла и 
в кислотном остатке.
С этой целью в настоящей работе нами синтезированы ацилпроиз­
водные 4-амино-5-пиразолонов общей формулы
В качестве ацилирующих агентов выбраны изомеры толуиловых 
кислот, которые сами обладаю т некоторой противовоспалительной актив­
ностью.
Ацилирование вели кислотами в присутствии треххлористого фосф о­
ра в среде ксилола при кипячении в течение 2 часов, свойства синтезиро­
ванных соединений приведены в таблице.
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1 Толипириламид 2-толуиловой кислоты 60 186 C20H21O2N 3 12,53 12,64
2 Толипириламид 3-толуиловой кислоты 50 130 » 12,53 12,84
3 Толипириламид 4-толуиловой кислоты 60 199 » 12,53 12,73
4 Антипириламид 2-толуиловой кислоты 65 C19H 19O2N3 13,08 13,23
5 Антипириламид 3-толуиловой кислоты 70 171— 172 » 13,08 ІЗДЗ
6 Антипириламид 4-толуиловой кислоты 60 » 13,08 13,23
В ы в о д
Синтезировано б нё описанных в литературе пйразолиламидов толу­
иловых кислот с  возможной противовоспалительной активностью.
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